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	The	Allchar	Au-Sb-As-Tl	mineral	deposit	is	located	at	the	north-western	margins	of	Kožuf	Mts.	in	the	southern	part	of	the	Vardar	zone,	110	km	SE	from	Skopje,	Macedonia	).	The	deposit	is	unique	in	the	world	because	of	the	presence	of	the	mineral	lorandite	(TlAsS2),	which	is	of	particular	interest	 for	 nuclear	 physicists	 and	 geochemists.	 Lorandite	 offers	 the	 possibility	 of	 geochemical	detection	 of	 proton–proton-solar	 neutrinos	which	 have	 very	 low	 detection	 limits	 and	 threshold	energies.	Several	 studies	have	been	carried	out	at	 the	Allchar	deposit,	 including	ore-stage	mineral	paragenesis	(Janković,	1988;	Janković	&	Jelenović,	1994;	Percival	&	Radtke,	1994),	characterization	of	 the	 petrological	 and	 geochemical	 features	 of	 the	 volcano-intrusive	 complex	 of	 the	 Kožuf	Mts.	(Boev,	1988;	Karamata	et	al.,	1994),	age	of	volcanic	and	hydrothermal	activity	in	the	area	(Lippolt	&	Fuhrmann,	1986;	Kolios	et	al.,	1988;	Boev,	1988;	Troesch	&	Frantz,	1992),	and	others.	However,	the	questions	about	the	nature	of	mineralizing	fluids,	sources	of	metals	and	the	role	of	magmatism	are	still	open.		The	deposit	displays	distinctive	features	of	the	Carlin-type	of	mineralization	as	(1)	strong	structural	 control	of	mineralization	by	 faults	and	 folds;	 (2)	calcareous	sedimentary	host	 rocks	of	diverse	 facies	 ±	 igneous	 rocks;	 (3)	 decarbonation,	 silicification,	 argillization	 and	 sulfidation	alterations;	(4)	submicron	gold	in	association	with	pyrite,	arsenian	pyrite	and	arsenopyrite	and	(5)	geochemical	signature	of	Au,	As,	Hg,	Sb	and	Tl.	 		
2.	Methodology	










 Element	 Weight%	 Atomic%	 	O		 49.71	 63.44	 	Si		 50.29	 36.56	 	Totals	 100.00	 	 			
	Figure	1.:	SEM-EDS	investigations	of	tridimite	from	tufaceous	dolomite	Слика	1.:	СЕМ-ЕДС	испитувања	на	тридимит	во	туфозните	доломити		
	
 Element	 Weight%	 Atomic%	 	C		 27.80	 59.17	 	O		 4.87	 7.79	 	S		 23.71	 18.90	 	Ca		 0.81	 0.52	 	As		 38.15	 13.02	 	Au		 4.65	 0.60	 	Totals	 100.00	 	 				
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